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Аннотация
В рецензии дана литературоведческая и философская интерпретация художественной прозы и 
эссеистики русского философа и писателя В.П. Римского. В.П. Римский интуитивно тяготеет к 
актуализации собственного биографического мифа, выраженного иносказательным языком притчи 
или псалма. В его главных литературных и философских произведениях представлена не только 
вполне конкретная и реалистичная история духовных исканий, успехов и неудач отдельной 
рефлексирующей личности, но и обобщённая интеллектуальная биография всего послевоенного 
поколения. В творчестве В.П. Римского органично сплетаются индивидуальная и народная судьба, 
образы отца, матери, жизни, смерти, предательства, чести, любви, дружбы, малой и большой 
истории. Тема покаяния и преодоления смерти через обращения к Источнику Жизни также 
является важной для понимания философских и художественных произведений автора.
Abstract
The review presents the literary and philosophical interpretation of prose and essays of the Russian 
philosopher and writer V.P. Rimskiy, presented in his new book of prose and essay. V.P. Rimskiy, 
intuitively tends to actualize his own biographical myth, expressed in the allegorical language of the 
parable or psalm. His main literary and philosophical works present not only a very concrete and realistic 
history of spiritual searches, successes and failures of an individual reflective personality, but also a 
generalized intellectual biography of the entire postwar generation. In the works of V.P. Rimskiy 
organically interwoven individual and national destiny, images of father, mother, homeland, life, death, 
betrayal, honor, love, friendship, small and big history. The theme of repentance and overcoming death 
through reference to the Source of Life is also important for understanding the philosophical and artistic 
works of this author.
Ключевые слова: В.П. Римский, философская проза, русская философия, литература, культура, 
смыслы бытия, правда жизни.
Keywords: V.P. Rimskiy, philosophical prose, Russian philosophy, literature, culture, the meaning of 
life, the truth of life.
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В ы х о д  в  с в е т  н о в о й  в е л и к о л е п н о  и л л ю с т р и р о в а н н о й  к н и г и  и з в е с т н о г о  ф и л о с о ф а  и  
п и с а т е л я  В .П .  Р и м с к о г о  « Д н и  п е ч а л и  и  с к о р б и »  [ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ] ,  в  к о т о р о й  п о д  о д н о й  о б ­
л о ж к о й  с о б р а н ы  н а п и с а н н ы е  и м  в  р а з н ы е  г о д ы  п о в е с т и ,  р а с с к а з ы  и  э с с е ,  я  в о с п р и н и м а ю  
к а к  з н а ч и м о е  с о б ы т и е  д у х о в н о й  и  и н т е л л е к т у а л ь н о й  ж и з н и  к а к  м и н и м у м  н е с к о л ь к и х  р е ­
г и о н о в ,  а  е с л и  п р и н я т ь  в о  в н и м а н и е  в о с т р е б о в а н н о с т ь  п р о ф е с с о р а  В .П .  Р и м с к о г о  в  к а ч е ­
с т в е  к у л ь т у р о л о г а  и  р е л и г и о в е д а ,  т о  и  Р о с с и и  в  ц е л о м .
Т р а д и ц и я  ф у н д а м е н т а л ь н о г о  о с м ы с л е н и я  ч е л о в е ч е с к и х  п р о б л е м  в  х у д о ж е с т в е н н о й  
п р о з е  в о с х о д и т  е щ ё  к  П л а т о н у  и  д р у г и м  м ы с л и т е л я м  п е р в о й  в е л и ч и н ы .  И  х о т я  р у с с к и е  
п и с а т е л и - к л а с с и к и  ( Л .Н .  Т о л с т о й ,  Ф .М .  Д о с т о е в с к и й ,  А .П .  Ч е х о в ,  А .М .  Г о р ь к и й )  п о д н и ­
м а л и  в  с в о ё м  т в о р ч е с т в е  н а и б о л е е  с у щ е с т в е н н ы е  ф и л о с о ф с к и е  в о п р о с ы ,  к о т о р ы е  н е  и м е ­
ю т ,  д а  и  н е  м о г у т  и м е т ь  п р о с т ы х  и  о б ы в а т е л ь с к и х  о т в е т о в ,  с л е д у е т  и м е т ь  в  в и д у ,  ч т о  
в с т р е ч н о е  д в и ж е н и е  ф и л о с о ф о в  в  б о л ь ш у ю  л и т е р а т у р у  б ы л о  с к о р е е  и с к л ю ч е н и е м ,  н е ж е л и  
п р а в и л о м .  И з  з а с л у ж и в а ю щ и х  в н и м а н и я  п р и м е р о в  п р и х о д я т  н а  у м  п о п ы т к и
A .  С . Х о м я к о в а ,  В .С .  С о л о в ь ё в а ,  А .Ф .  Л о с е в а ,  М .К .  П е т р о в а  и  о с о б е н н о  А .А .  З и н о в ь е в а .  
Н о  в с ё - т а к и  э т и  з а м е ч а т е л ь н ы е  л ю д и ,  п р и  в с е й  и х  г е н и а л ь н о с т и  и  о д а р ё н н о с т и ,  в о с п р и ­
н и м а ю т с я  н а м и  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  к а к  ф и л о с о ф ы  и  л и ш ь  в о  в т о р у ю  -  к а к  п и с а т е л и .  Б а л а н с  
ф и л о с о ф и и  и  л и т е р а т у р ы  з д е с ь  н а р у ш а е т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в  п о л ь з у  ф и л о с о ф и и ,  ч т о  н е  
м е ш а е т  э т и м  а в т о р а м  о б л е к а т ь  с в о и  м ы с л и  в  л и т е р а т у р н у ю  ф о р м у .
Т е м  и  ц е н н о  т в о р ч е с т в о  В .П .  Р и м с к о г о ,  в  к о т о р о м  ф и л о с о ф и я  т е с н о  п е р е п л е т а е т с я  
с  л и т е р а т у р о й ,  а  л и т е р а т у р а  -  с  ф и л о с о ф и е й .  О д н о  з д е с ь  н а с т о л ь к о  н е о т д е л и м о  о т  д р у г о ­
г о ,  ч т о  т р у д н о  с к а з а т ь ,  г д е  ф и л о с о ф с к а я  м ы с л ь  о б о р а ч и в а е т с я  в п е ч а т л я ю щ е й  и г р о й  т о н ­
к и х  а л л ю з и й  и  х у д о ж е с т в е н н ы х  о б р а з о в ,  к о т о р ы е  в о з д е й с т в у ю т  н а  ч и т а т е л я  с  а р х е т и п и ч е ­
с к о й  м о щ ь ю  и  п о л н о т о й ,  а  г д е  н а о б о р о т ,  -  л и т е р а т у р а  п л а в н о  « п е р е т е к а е т »  в  ф и л о с о ф и ю ,  
о б о г а щ а я  е ё  н о в ы м  п о н и м а н и е м  б ы т а  и  б ы т и я ,  п р а в д ы  ж и з н и  и  д у х о в н о г о  о п ы т а  ч е л о в е к а .
В .П .  Р и м с к и й  -  э т о  н а с т о я щ и й  р е а к т о р  с м ы с л о в ,  в с е г д а  о п е р е ж а ю щ и х  н а у ч н ы й  
м е й н с т р и м .  К о г д а  о н  о х в а ч е н  к а к о й - л и б о  т р у д н о р а з р е ш и м о й  и д е е й ,  е г о  м ы с л ь  н е в о з м о ж ­
н о  с б и т ь  с  т о л к у  и л и  о с т а н о в и т ь .  И  в  э т о й  с и т у а ц и и  с а м о е  л у ч ш е е ,  ч т о  м о ж е т  с д е л а т ь  с о ­
б е с е д н и к  В .П .  Р и м с к о г о ,  -  э т о  с л у ш а т ь  и  з а п о м и н а т ь ,  п о с к о л ь к у  и м е н н о  в  п р о ц е с с е  т а к и х  
т в о р ч е с к и х  о з а р е н и й  п р о г о в а р и в а е т с я  и  в ы г о в а р и в а е т с я  с а м о е  г л а в н о е .  « Ч т о  н а м  п р и о т ­
к р ы в а е т  и с т и н а  в  п р о с в е т е  б ы т и я ? »  -  т а к о в ,  б ы т ь  м о ж е т ,  г л а в н ы й  в о п р о с ,  к о т о р ы й  р а с ­
с м а т р и в а е т  В .П .  Р и м с к и й  [ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с . 4 9 4 ] .  П о  е г о  ж е  с л о в а м ,  « ф и л о с о ф и я  н и к о г д а  
н е  б ы в а е т  н е к и м  о ж и д а е м ы м  р а с с в е т о м ,  а  в с е г д а  н е  п р о с т о  п о и с к  в п о т ь м а х ,  в  з а з о р е  и с т и ­
н ы  и  б ы т и я ,  н о  и  ж и з н ь  н а  г р а н и  с м е р т и ,  н а  р у б е ж е  т ь м ы  и  с в е т а ,  с в о б о д ы  и  н о р м а т и в н о ­
с т и .  Ф и л о с о ф и я  -  в с е г д а  в  с и т у а ц и и  в ы б о р а  м е ж д у  с в о б о д о й  и  п р и н у ж д е н и е м »  [ Р и м с к и й ,  
2 0 1 7 ,  с . 4 9 4 ] .  П р и м е р н о  т о  ж е  с а м о е  м о ж н о  с к а з а т ь  и  о  л и т е р а т у р е ,  к о т о р а я  в  ж и з н и
B .  П . Р и м с к о г о  и г р а е т  н и к а к  н е  м е н е е  в а ж н у ю  р о л ь ,  ч е м  ф и л о с о ф и я .
П о м и м о  т о г о ,  ч т о  В .П .  Р и м с к и й  я в л я е т с я  к р у п н ы м  и с с л е д о в а т е л е м  м и ф о л о г и ч е с к о ­
г о  и  р е л и г и о з н о г о  с о з н а н и я ,  в к л ю ч а я  и х  п р е в р а щ ё н н ы е  ф о р м ы ,  с к л а д ы в а е т с я  в п е ч а т л е ­
н и е ,  ч т о  о н  и н т у и т и в н о  т я г о т е е т  к  а к т у а л и з а ц и и  с о б с т в е н н о г о  б и о г р а ф и ч е с к о г о  м и ф а ,  в ы ­
р а ж е н н о г о  и н о с к а з а т е л ь н ы м  я з ы к о м  п р и т ч и  и л и  п с а л м а .  В е д ь  е с л и  в н и м а т е л ь н о  в ч и т а т ь с я  
в  е г о  г л а в н ы е  л и т е р а т у р н ы е  и  ф и л о с о ф с к и е  п р о и з в е д е н и я ,  т о  п е р е д  н а м и  п р е д с т а н е т  н е  
т о л ь к о  в п о л н е  к о н к р е т н а я  и  р е а л и с т и ч н а я  и с т о р и я  д у х о в н ы х  и с к а н и й ,  у с п е х о в  и  н е у д а ч  
о т д е л ь н о й  р е ф л е к с и р у ю щ е й  л и ч н о с т и ,  н о  и  с в о е о б р а з н а я  о б о б щ ё н н а я  б и о г р а ф и я  в с е г о  
п о к о л е н и я ,  р о д и в ш е г о с я  ч е р е з  д е с я т ь  л е т  п о с л е  П о б е д ы ,  з а с т а в ш е г о  О т т е п е л ь  и  З а с т о й ,  
в с т у п и в ш е г о  в  п о р у  с о ц и а л ь н о й  и  и н т е л л е к т у а л ь н о й  з р е л о с т и  в  п е р и о д  П е р е с т р о й к и ,  п е ­
р е ш а г н у в ш е г о  р у б е ж  т ы с я ч е л е т и й  и  я в л я ю щ е г о с я  н о с и т е л е м  в е л и к и х  к у л ь т у р н ы х  и  и н ­
т е л л е к т у а л ь н ы х  т р а д и ц и й ,  с о е д и н я ю щ и х  В о с т о к  и  З а п а д ,  р у с с к о е  и  с о в е т с к о е ,  Т р а д и ц и ю ,  
М о д е р н  и  П о с т м о д е р н .  З д е с ь  о р г а н и ч н о  с п л е т а ю т с я  и н д и в и д у а л ь н а я  и  н а р о д н а я  с у д ь б а ,  
и з  б е с с о з н а т е л ь н ы х  м е н т а л ь н ы х  г л у б и н  в о с п а р я ю т  и  к р и с т а л л и з и р у ю т с я  в  т е к с т а х  х у д о ­
ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д е н и й  о б р а з ы  о т ц а ,  м а т е р и ,  Р о д и н ы ,  ж и з н и ,  с м е р т и ,  п р е д а т е л ь с т в а ,  
ч е с т и ,  л ю б в и ,  д р у ж б ы ,  м а л о й  и  б о л ь ш о й  и с т о р и и .
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Н е  с л у ч а й н о  э п и г р а ф о м  к о  в с е й  к н и г е  я в л я ю т с я  с л о в а  п с а л м о п е в ц а  ц а р я  Д а в и д а  о  
б р е н н о м  и  в е ч н о м :  « Н о  Б о г  и з б а в и т  д у ш у  м о ю  о т  в л а с т и  п р е и с п о д н е й ,  к о г д а  п р и м е т  м е ­
н я »  (П с .  4 8 :  1 6 ) . Э т о т  л е й т м о т и в  в о л е в о г о  у с и л и я  и  с о з н а т е л ь н о г о  о т к а з а  о т  г р е х а ,  а б с о ­
л ю т н о й  ч е с т н о с т и  и  б е з ж а л о с т н о с т и  к  с е б е ,  и с п р а в л е н и я  и  и з м е н е н и я  ж и з н е н н о й  к о л е и  
я в л я е т с я  в а ж н е й ш и м  д л я  п о н и м а н и я  н е  т о л ь к о  к о н ц е п ц и и  д а н н о й  к н и г и ,  н о  и  в с е г о  л и т е ­
р а т у р н о г о  и  ф и л о с о ф с к о г о  т в о р ч е с т в а  В .П .  Р и м с к о г о .
К н и г а  о т к р ы в а е т с я  п о в е с т ь ю  « Н о н к о н ф о р м и с т ы »  [ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с . 8 - 1 2 1 ] .  В к р а т ­
ц е  е ё  с ю ж е т  т а к о в :  м о л о д о й  ч е л о в е к  п р и е х а л  в  б о л ь ш о й  г о р о д ,  н е и з б е ж н о  в о з н и к л и  т р у д ­
н о с т и  с о ц и а л и з а ц и и ,  в с т а л  в о п р о с  о  ц е н е ,  к о т о р у ю  о н  г о т о в  и л и  н е  г о т о в  з а п л а т и т ь  з а  т о ,  
ч т о б ы  п р и о б щ и т ь с я  к  р е а л ь н ы м  и л и  у с л о в н ы м  б л а г а м  « ц и в и л и з о в а н н о й »  ж и з н и .  Т р а г и ч е ­
с к о е  п е р е ж и в а н и е  р а з р ы в а  с  р о д н ы м и ,  о д и н о ч е с т в о  в  т о л п е ,  н е п р и я т и е  м е щ а н с т в а  и  г о л о д  
н а  с м ы с л ы .  П о д п о л ь н а я  ж и з н ь ,  к о т о р а я  п р о т и в о п о с т а в л я е т с я  п о к а з н о м у  л и ц е м е р и ю  и  
п о д л о в а т о й  д в у с м ы с л е н н о с т и  о ф и ц и о з а .  С т о л к н о в е н и е  х а р а к т е р о в .  Н о н к о н ф о р м и з м .  Б л а ­
г о р о д с т в о  и  п о д о н ч е с т в о .  Б л е с к  и  н и щ е т а  б о г е м н о - д и с с и д е н т с к о г о  д в и ж е н и я .  О щ у щ е н и е  
з а с т о я  и  ж а ж д а  п е р е м е н .  Б у н т  н о н к о н ф о р м и с т о в  п р о т и в  р е п р е с с и в н ы х  п р а к т и к  о х р а н и -  
т е л ь с т в а .  Б ы т ь  и л и  к а з а т ь с я ?  О д н о в р е м е н н о  э т о  и с п о л н е н н ы й  г о р е ч и  р а с с к а з  о  т о м ,  к а к  
С и с т е м а  л о м а е т  и  к а л е ч и т  л ю д е й ,  п р е д л а г а я  и м  м н и м о е  б л а г о п о л у ч и е  ц е н о й  о т к а з а  о т  
и д е а л о в .  В  п о в е с т и  п о к а з а н ы  о с т р ы е  к о н ф л и к т ы ,  к о т о р ы е  п р о и с х о д я т  н е  т о л ь к о  м е ж д у  
о т ц а м и  и  д е т ь м и ,  н о  и  в н у т р и  о д н о г о  п о к о л е н и я ,  п р е д с т а в и т е л и  к о т о р о г о  п ы т а ю т с я  н а й т и  
с е б я  в  п р е д л а г а е м ы х  о б с т о я т е л ь с т в а х .
П о в е с т ь  « Б о г а т я н о в к а :  С е м и д е с я т ы е »  [ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с . 1 2 3 - 1 9 1 ]  п р о д о л ж а е т  з а ­
я в л е н н у ю  т е м у .  О н а  ц е н н а  н е  т о л ь к о  р е а л и с т и ч е с к и м  о п и с а н и е м  с т у д е н ч е с к о й  ж и з н и  7 0 - х  
г г .  п р о ш л о г о  в е к а ,  г л у б о к и м  п с и х о л о г и з м о м ,  и с к л ю ч и т е л ь н о й  т о ч н о с т ь ю  д е т а л е й ,  о б р а ­
з а м и  г е р о е в ,  м я г к и м  ю м о р о м ,  с о ч е т а н и е м  в о з в ы ш е н н о г о  и  п р и з е м л ё н н о г о ,  н о  и  с в о е й  
г л а в н о й  с ю ж е т н о й  л и н и е й .  И с т о р и и ,  р а с с к а з а н н ы е  а в т о р о м ,  в е л и к о л е п н о  д о п о л н я ю т  д р у г  
д р у г а .  В  р е з у л ь т а т е  п о л у ч а е т с я  у д и в и т е л ь н о  и н т е р е с н о е  п р о и з в е д е н и е ,  п о з в о л я ю щ е е  
л у ч ш е  п о н я т ь  э т о  з а м е ч а т е л ь н о е  п о к о л е н и е :  ж и в о е ,  и р о н и ч н о е ,  у с т р е м л ё н н о е  в  б у д у щ е е ,  
п и т а ю щ е е  с к л о н н о с т ь  к  с а м о а н а л и з у  и  и р о н и и .  В  э т и х  х у д о ж е с т в е н н ы х  з а р и с о в к а х  в е л и ­
к о л е п н о  п о к а з а н ы  о б р а з ы  в р е м е н и ,  м е с т а  и  р а з н о п л а н о в ы е  х а р а к т е р ы .  П о в е с т ь  п о л н о с т ь ю  
р а з р у ш а е т  п р и в ы ч н ы й  м и ф  о  З а с т о е ,  о б н а ж а я  м о щ н о е  г л у б и н н о е  д в и ж е н и е  м о л о д ы х  и  т я ­
н у щ и х с я  к  д у х о в н о с т и  и  п р а в д е  м о л о д ы х  л ю д е й ,  к о т о р ы е  п е р е с т а л и  р е а г и р о в а т ь  н а  у л о в ­
к и  п р о п а г а н д ы  и  с т а л и  ж и т ь  п о л н о ц е н н о й  ж и з н ь ю .
П о в е с т ь  « П р о в а л »  [ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с . 1 9 2 - 3 2 5 ] ,  к о т о р а я  з а н и м а е т  б о л ь ш о е  м е с т о  в  
д а н н о й  к н и г е ,  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  с  р а з н ы х  п о з и ц и й .  О н а  -  о  в л а с т и  и  « к у л ь т е  л и ч н о ­
с т и » ,  « п о д п о л ь н о м  ч е л о в е к е »  и  э к з и с т е н ц и а л ь н о м  б у н т е ,  к у л ь т у р е  и  а н т и к у л ь т у р е ,  а  т а к ­
ж е  о  с п е ц и ф и ч е с к и х  н е у р я д и ц а х  р у с с к о й  и  п о з д н е с о в е т с к о й  и н т е л л и г е н ц и и ,  н а п р и м е р ,  о  
е ё  н а р ц и с с и з м е ,  с к л о н н о с т и  к  б о л т о в н е  и  х р о н и ч е с к о й  н е с п о с о б н о с т и  к  с а м о о р г а н и з а ц и и .  
Т о л ь к о  г е р о е м  п о в е с т и  я в л я е т с я  н е  ч и с т ы й  ю н о ш а ,  с т о л к н у в ш и й с я  с  с о б л а з н а м и  в з р о с л о й  
ж и з н и ,  к а к  э т о  п р о и с х о д и т  в  « Н о н к о р ф о м и с т а х »  и л и  « Б о г а т я н о в к е » ,  а  з р е л ы й  м у ж ч и н а ,  
к а н д и д а т  н а у к  и  м а т ё р ы й  п р е п о д а в а т е л ь ,  п о л ь з у ю щ и й с я  з а с л у ж е н н ы м  у в а ж е н и е м  и  л ю б о ­
в ь ю  с т у д е н т о в .  Э т о  с и л ь н ы й ,  о б а я т е л ь н ы й  и  с т о й к и й  ч е л о в е к ,  к о т о р ы й  о д н а ж д ы  в о с с т а л  
п р о т и в  н е с п р а в е д л и в о с т и  и  м а р а з м а  з а д у ш е в н о й  ( т о  л и  д у ш а т ,  т о  л и  н е  ч а ю т  д у ш и ? )  р е ­
п р е с с и в н о с т и  у н ы л о й  и  п р е д с к а з у е м о  н е с ч а с т л и в о й  к а ф е д р а л ь н о й  ж и з н и ,  г д е  у ч а с т и е  с о ­
с е д с т в у е т  с  д о н о с о м ,  п о д д е р ж к а  -  с  з а в и с т ь ю ,  а  т а л а н т  -  с  ж е л а н и е м  е г о  у н и ч т о ж и т ь .
К а к  г е р о и ,  т а к  и  а н т и г е р о и  « П р о в а л а »  и м е ю т  р е а л ь н ы х  п р о т о т и п о в .  О д н а к о  а в т о р  
а б с т р а г и р о в а л с я  о т  л и ч н ы х  с и м п а т и й  и л и  а н т и п а т и й  и  с о з д а л  ц е л о с т н о е  и  з а к о н ч е н н о е  
х у д о ж е с т в е н н о е  п р о и з в е д е н и е ,  к о т о р о е  с  п о л н ы м  о с н о в а н и е м  м о ж н о  н а з в а т ь  п р о р о ч е ­
с к и м .  З д е с ь  н е т  м а н и х е й с к о г о  д е л е н и я  н а  « п р а в и л ь н ы х »  и  « н е п р а в и л ь н ы х » ,  п р е д с т а в и т е ­
л е й  с в е т а  и  т ь м ы .  « П р о в а л »  б у к в а л ь н о  с о т к а н  и з  т о н к и х  а н т и н о м и й  и  д и а л е к т и ч е с к и х  п е ­
р е х о д о в .  Б л е с т я щ е е  в л а д е н и е  п р и ё м а м и  п с и х о а н а л и з а  п о з в о л я е т  В .П .  Р и м с к о м у  п о к а з а т ь  
в н у т р е н н и й  м и р  г е р о е в ,  и х  и н т е р е с ы ,  ц е н н о с т и ,  з а б о т ы ,  п е р е ж и в а н и я .  У  к о г о - т о  о н и  -  о  
с а м о р е а л и з а ц и и  и  с м ы с л е  ж и з н и ,  а  у  к о г о - т о  -  о  ч е ч е в и ч н о й  п о х л ё б к е  м н и м о г о  м е щ а н с к о ­
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го благополучия и потребительского изобилия, например, о модном детективе или вкус­
ном борще. Тонкая ирония и мягкий юмор здесь сочетаются с острой и весьма жёстской 
полемикой, направленной на поиски и отстаивание жизненной правды. Пронзительно и 
точно звучат темы предательства и самоотказа, готовности или неготовности интеллиген­
та публично отстаивать свои ценности и идеалы, принимать или не принимать позицию 
репрессивной и отчуждённой от реального человека Системы, которая стремится к бюро­
кратизации всех сторон научной и преподавательской деятельности, поощряя приспособ­
ленчество, начётничество, серость и двоемыслие. Самое страшное в этой ситуации -  ока­
заться «своим среди чужих и чужим среди своих», что и происходит с одним из героев.
Не менее интересны искромётные диалоги, в которых сталкиваются конфликтую­
щие системы ценностей, различные парадигмы общественного устройства, идеологии и 
стратегии успеха. Здесь представлены либералы и консерваторы, охранители и ретрогра­
ды, молодые и зрелые. И все они живут, отстаивают своё видение правды, пытаются из­
менить ситуацию к лучшему или не желают покидать зону комфорта. Голос автора рас­
творён в этой палитре мнений, но к нему обязательно нужно прислушаться.
Одновременно с этим «Провал» -  это важный исторический и культурологический 
текст, позволяющий анализировать механизмы возникновения Перестройки и выявлять 
роль интеллектуалов в ней. Поэтому повесть читается как никогда актуально. В ней нет 
привычных атрибутов постмодернистского дискурса, но имеется нечто гораздо более су­
щественное: внутренняя раскованность, творческая свобода и человеческое достоинство, 
столь ствойственные главным произведениям классической литературы.
«Провал» интересен ещё и своими нереализованными смысловыми и социальными 
альтернативами: ведь «лихие» 90-е и стабильно безликие нулевые, могли бы и не состо­
яться. И то, что мы сегодня возвращаемся к ситуации Перестройки, заставляет нас заново 
осмыслить повесть В.П. Римского, в которой показаны процессы дряхления и загнивания 
впавшей в маразм охранительной системы, обмещанивания быта и бытия, а также очень 
точно проанализировано мировоззрение глубинных типов русской и советской интелли­
генции. Статегические ориентиры гуманитарного экспертного сообщества здесь также по­
казаны весьма репрезентативно [Трунов, 2017]. Спор, который столь ожесточённо ведут 
между собой герои «Провала», до сих пор не окончен.
Большую художественную ценность представляют рассказы Виктора Павловича, в 
которых присутствуют семейные предания, детские травмы и юношеские впечатления, 
опыт преодоления внутриличностных и межличностных конфликтов («Предание», «Пол­
тинник», «Беженка» [Римский, 2017, с. 332-354]) Здесь В.П. Римский раскрывается уже не 
как привычный для многих рафинированный интеллектуал, а как носитель глубинных, 
почвенных традиций. Сквозной для произведений В.П. Римского является тема, связанная 
с памятью, Родиной и семьёй, историей рода, в которой преломляется история народа, мо­
тивы примирения с Отцом, евангельский образ блудного сына. Детские воспоминания 
приобретают архетипическую мощь и облекаются в форму литературных произведений, в 
которых присутсвуют несколько планов. Так, в рассказе «Адамов грех» В.П. Римский об­
ращается к преодолению травмирующих детских воспоминаний [Римский, 2017, 
с. 365-370]. Весьма глубок и интересен рассказ «Спроси у отца» [Римский, 2017, 
с. 380-391], в котором задолго до Дж. Агамбена [Агамбен, 2011] намечается тема «свя­
щеннопроклятых», трагической изломанности русской судьбы и её неподсудности.
Рассказ «Не без греха» [Римский, 2017, с. 406-414] можно рассматривать как опыт 
серьёзной духовной работы по избавлению от весьма распространённых среди наёмных 
работников умственного труда недугов плоти и страждущего духа. Автор не просто опи­
сывает собственный жизненный опыт, а через художественную прозу показывает реаль­
ные способы конструктивного решения важнейших психологических проблем, с которы­
ми сталкиваются современные интеллигенты, измученные хроническим безденежьем, бы­
товой неустроенностью и задавленные тисками бюрократического контроля.
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Т е м а  п о к а я н и я ,  м е т а н о й и ,  о т с е ч е н и я  г р е х а  и  п р е о д о л е н и е  с м е р т и  ч е р е з  о б р а щ е н и я  
к  И с т о ч н и к у  Ж и з н и  п р о х о д и т  ч е р е з  в с ю  д а н н у ю  к н и г у ,  н а х о д я  с в о ё  н а и б о л е е  с и л ь н о е  в о ­
п л о щ е н и е  в  р а с с к а з е  « Д н и  п е ч а л и  и  с к о р б и »  [ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с . 3 9 1 - 4 0 2 ] .  П о  с в о е м у  в о з ­
д е й с т в и ю  э т о т  р а с с к а з  м о ж н о  п о с т а в и т ь  в  о д и н  р я д  с о  « С м е р т ь ю  И в а н а  И л ь и ч а »  
Л .Н .  Т о л с т о г о .  С х о д с т в о  и м ё н  и  т р а г и ч е с к и - р е а л и с т и ч н о е  о п и с а н и е  с м е р т и  г л а в н о г о  г е р о я  
к а к  о ч и щ е н и я  ч е р е з  н е и з л е ч и м у ю  б о л е з н ь  и  с т р а д а н и е  д е л а е т  э т о т  р а с с к а з  с м ы с л о в ы м  
ц е н т р о м  в с е й  к н и г и  ( « О н  с  т о с к о й  п о ч у в с т в о в а л ,  к а к  м а л о  п о ж и л ,  ч т о  т а м ,  в  г л у б и н е  д у ш и  
и  т е л а ,  е щ ё  е с т ь  с и л ы »  [ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с . 3 9 5 ] ) .  П о р а з и т е л ь н е е  в с е г о  и м е н н о  т о ,  ч т о  э т о т  
р а с с к а з  б ы л  н а п и с а н  в е с ь м а  м о л о д ы м  ч е л о в е к о м ,  к о т о р ы й  о т н ю д ь  н е  с п а с о в а л  п е р е д  в ы ­
з о в о м  с т р а ш н о й  и  с е р ь ё з н о й  т е м ы .  М ы с л и  а в т о р а  г л у б о к и ,  а  я з ы к  и с к л ю ч и т е л ь н о  т о ч е н  и  
н е о б ы к н о в е н н о  б о г а т .
Х а р а к т е р и з у я  т в о р ч е с т в о  Р и м с к о г о - п и с а т е л я ,  с а м о е  в р е м я  в е р н у т ь с я  к  т е м е  Р и м с к о г о -  
ф и л о с о ф а .  В с ё ,  о  ч ё м  п и ш е т  В .П .  Р и м с к и й ,  я в л я е т с я  р е з у л ь т а т о м  г л у б о к и х  и  с е р ь ё з н ы х  р а з ­
д у м и й  о  в р е м е н и  и  о  с е б е .  Т е м  и н т е р е с н е е  е г о  э с с е ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  с о б о й  р а з в ё р н у т ы е  а в ­
т о р с к и е  в ы с к а з ы в а н и я ,  к о т о р ы е  п о з в о л я ю т  н а м  л у ч ш е  п о н я т ь  т в о р ч е с к и й  м е т о д  н е з а у р я д н о г о  
м ы с л и т е л я .  П е р е ч и т ы в а я  е г о  э с с е  о  р е к л а м н о м  м и ф е  [ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с. 4 1 8 - 4 2 3 ] ,  м е т а м о р ф о ­
з а х  т о т а л и т а р и з м а  [ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с. 4 2 3 - 4 4 4 ] ,  П р а в о с л а в и и  и  р у с с к о й  к у л ь т у р е  в  X X I  в е к е  
[ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с. 4 4 4 - 4 6 0 ] ,  о т л о ж е н н ы х  к р и з и с а х  э т н о и д е н т и ч н о с т и  в  с о в р е м е н н о й  Р о с с и и  
[ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с. 4 6 0 - 4 7 3 ] ,  м а т р и ц е  р у с о ф о б и и  и  м е н т а л ь н о - а н т р о п о л о г и ч е с к и х  т и п а х  и н ­
т е л л и г е н ц и и  [ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с. 4 7 3 - 4 9 4 ] ,  я  л о в и л  с е б я  н а  м ы с л и  о  т о м ,  к а к  в е р н о  и  т о ч н о  в ы ­
р а з и л  а в т о р  « д у х  в р е м е н и » ,  з а л о ж и в  о с н о в ы  б у д у щ и х  м о н о г р а ф и й  и  д и с с е р т а ц и й .  Н а п р и м е р ,  
в  « О д и н о к о м  б а р к а с е  М и х а и л а  П е т р о в а »  [ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с. 5 0 4 - 5 1 7 ]  В .П .  Р и м с к и й  н а м е ч а е т  
о р и г и н а л ь н у ю  п р о г р а м м у  ф и л о с о ф с к о - к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  т в о р ч е с т в а  э т о г о  
в ы д а ю щ е г о с я  м ы с л и т е л я ,  ч т о  п о з в о л и л о  е м у  в  д а л ь н е й ш е м  в ы в е с т и  « п е т р о в о в е д е н и е »  и з  
с в о е о б р а з н о г о  т е о р е т и ч е с к о г о  и  м е т о д о л о г и ч е с к о г о  т у п и к а  [ У ч р е ж д а ю щ а я  д и с к у р с и в -  
н о с т ь . . . ,  2 0 1 7 ] .  Н е  м е н е е  с о д е р ж а т е л ь н ы м  п р е д с т а в л я е т с я  э с с е  « Н а г а я  ж и в а я  ж и з н ь  В а р л а м а  
Ш а л а м о в а »  [ Р и м с к и й ,  2 0 1 7 ,  с. 5 2 2 - 5 4 5 ] .
Э к з и с т е н ц и а л ь н о е  и  с о ц и а л ь н о е ,  м и с т и ч е с к о е  и  р а ц и о н а л ь н о е ,  б р е н н о е  и  в е ч н о е ,  
п о с т о я н н а я  р е ф л е к с и я  и  с п о с о б н о с т ь  в о с п а р и т ь  н а д  о б ы д е н н о с т ь ю ,  у с т р е м л ё н н о с т ь  в п е ­
р ё д ,  п о л е м и ч е с к и й  т а л а н т ,  н е у с т р а н и м о е  с в о б о д о м ы с л и е ,  л ю б о в ь  к  Ж и з н и  -  т а к о в ы  
н а и б о л е е  и н т е р е с н ы е  с в о й с т в а  В . П . Р и м с к о г о  -  п и с а т е л я  и  ф и л о с о ф а :  д и а л е к т и к а ,  п р а в ­
д о и с к а т е л я ,  с т р е м я щ е г о с я  к  п р а в д е  и  а б с о л ю т н о й  ч е с т н о с т и  п е р е д  с а м и м  с о б о й .  И  х о т я  
к н и г а  н а з ы в а е т с я  « Д н и  п е ч а л и  и  с к о р б и » ,  д л я  м е н я  д н и ,  п о т р а ч е н н ы е  н а  е ё  п р о ч т е н и е  и  
о с м ы с л е н и е ,  с т а л и  в р е м е н е м  н а с т о я щ е й  д у х о в н о й  р а д о с т и .  Э т о  к а ч е с т в е н н а я  л и т е р а т у р а  и  
ф и л о с о ф и я ,  к о т о р ы е  н а с ы щ а ю т  н а ш у  ж и з н ь  е в а н г е л ь с к и м и  с м ы с л а м и ,  з а с т а в л я ю т  з а д у ­
м а т ь с я  о  п о к а я н и и ,  п о п ы т а т ь с я  с  п о м о щ ь ю  Б о ж и е й  и з м е н и т ь  с е б я  и  п р и п а с т ь  к  и с т о ч н и к у  
Ж и з н и .  П е р е д  н а м и  -  и н т е р е с н а я ,  г л у б о к а я  и  д о с т о й н а я  к н и г а .
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